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BENGE, MARIA ERMELINDA. 2019. Pengaruh Pemberian Ekstrak Etanol 
Daun Afrika (Vernonia amygdalina. Del) Terhadap Kadar Ldl 
Serum Tikus Hiperkolesterolemia. 
Pembimbing I : Yohana K. A Mbulang, M, Farm., Apt 
Pembimbing II : Kornelis R. R. R Naja, M. Farm., Apt 
 
 
Daun afrika memiliki banyak kandungan senyawa kimia yang berpotensi 
sebagai antihiperkolesterolemia sehingga dapat menurunkan kadar LDL. Tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak etanol daun Afrika 
terhadap kadar LDL dan menentukan dosis yang paling efektif terhadap penurunan 
kadar LDL tikus. Hewan uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah tikus putih 
jantan galur wistar yamg di bagi ke dalam lima kelompok perlakuan yaitu kelompok 
I (Na-CMC 0,5%), kelompok II (Simvastatin 0,18 mg), kelompok III ( dosis ekstrak 
etanol daun afrika 50 mg/kg BB tikus), kelompok IV (dosis ekstrak etanol daun 
afrika 100 mg/kgBB tikus), kelompok V (dosis esktrak etanol daun afrika 150 
mg/kgBB tikus). Semua kelompok di adaptasi selama 7 hari lalu di ambil darahnya 
untuk LDL awal (T0), selanjutnya semua kelompok diberikan pakan tinggi lemak 
yaitu kuning telur puyuh yaitu 2 ml/200 gBB tikus secara peroral selama 10 hari. 
Kemudia di ambil darahnya untuk kadar LDL setelah hiperkolesterolemia (T10). 
Kemudian diberikan perlakuan pada setiap kelompok untuk melihat penurunan 
kadar LDL (T14). Hasil analisis statistik menunjukkan penurunan kadar LDL pada 
3 variasi dosis ekstrak etanol daun afrika (50 mg/kgBB, 100 mg/kgBB dan 150 
mg/kgBB). Dosis 100 mg/kgBB tikus memberikan efek penurunan kadar LDL 
mendekati simvastatin. 





BENGE, MARIA ERMELINDA. 2019. The Effect Of African Leaves Ethanol Extract 
(Vernonia amygdalina. Del) On LDL Level Hypercolesterolemia Rat Serum 
Supervisior I  : Yohana K. A Mbulang, M, Farm., Apt 
Supervisior II : Kornelis R. R. R Naja, M. Farm., Apt 
 
African leaves contain many chemical compounds that have the potential as 
antihypercholesterol so that it can reduce LDL levels. The purpose of this study is to determine 
the effect of administering African leaf ethanol extract against LDL levels and determine the 
most effective dose for decreasing levels of rat LDL. The test animal used in this study was the 
white rat Wistar strain of the airy in the divide into five treatment groups i.e. group I (Na-CMC 
0.5%), group II (Simvastatin 0.18 mg), group III (doses of African leaves ethanol extract 50 
mg/kg BB rats), Group IV (the dose of African leaf extract ethanol 100 mg/kgBB rats), group 
V (the dose of ethanol extracts African leaves 150 mg/kgBB rats). All groups in the adaptation 
for 7 days ago in the blood take for the initial LDL (T0), then all groups are given high fat feed 
quail egg yolks are 2 ml/200 gBB rats orally for 10 days. Then the blood is taken for LDL 
levels after hypercholesterolemia (T10). Then given the treatment in each group to see a 
decrease in LDL levels (T14). Statistical analysis results showed a decrease in LDL levels at 3 
variations in the dose of African leaf ethanol extract (50 mg/kgBB, 100 mg/kgBB and 150 
mg/kgBB). The dose 100 mg/kgBB rat gives the effect of decreasing LDL levels approaching 
simvastatin. 
Keywords: Extract ethanol African leaves, LDL, hypercholesterolemia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
